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Opération préventive de diagnostic (2017)
Gaël Léon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’effacement des réseaux dans le secteur de la RD 151–route du Pré d’Auge par
la SDEC Énergie concerne les parcelles cadastrales WI 17, 19, WH 15 et une partie de la
rue du Pré d’Auge sur la commune de Saint Désir-de-Lisieux.
2 La prescription de diagnostic a été principalement motivée par l’enregistrement dans la
base Patriarche d’un environnement antique important et, tout particulièrement, par
la présence d’un théâtre et d’une possible agglomération.
3 L’emprise soumise initialement au diagnostic était de 750 m2, mais l’intervention s’est
réduite  à  une  partie  des  emprises  de  la  parcelle WH 15  sur  une  longueur  cumulée
maximale de 90 m. Seul, un remblai gallo-romain lié au démantèlement du théâtre a été
reconnu sur quelques mètres dans la tranchée principale. D’une épaisseur d’un peu plus
d’1 m,  il  recouvre  un  niveau  argileux  qui  pourrait  être  assimilé  à  un  niveau
d’occupation  préservé.  Ce  dernier  a  livré  trois  tessons  de  céramiques  communes
provenant  des  ateliers  Saint-Jacques  de  Lisieux.  Cette  découverte  s’inscrit  dans  le
prolongement  des  éléments  reconnus  lors  d’un diagnostic  réalisé  au  même endroit
en 1989.
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